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LOS DIEZMOS EN LA DIOCESIS DE MALLORCA 
EN EL SIGLO XVI 
JOSEP JUAN VIDAL 
El diezmo era un impuesto de naturaleza feudal percibido mayoritariamente por 
la iglesia cristiana desde la alta edad media hasta fines del siglo XVIII o hasta la 
segunda mitad del siglo XIX, según los paises, y consistente en la mayoría de los 
casos en la décima parte de la producción agraria bruta'. En Mallorca, en 1.315, por 
el convenio del ((pariatge)) concluido entre el Rey Sancho 1 y el obispo Guillermo 
de Vilanova -mantenido hasta el siglo XIX-, se estipuló que ambos -el monarca 
y la diócesis- participarían a partes iguales en la percepción decimal de la isla, ex- 
cluidas las partes reservadas al barón, cabellera o titular laico -donde éste tuviere 
derecho a ellas- y el cuarto parroquia12. De esta forma el diezmo se repartía ma- 
yoritariamente en Mallorca del siguiente modo: 
Realengo Señorío 
Parroquia 25% 25% 
Rector 18,75% 18,75% 
Beneficio eclesiástico 6,25% 6,25 % 
Realengo Seiiorio 
Key 37,570 12,5U/~ 
Diócesis 37,5% 12,5% 
Obispo 18,7570 6,2570 
<:ahild« 18.75% 6,25070 
Caballero 50°/0 
'lbtal 100 1 O0 
Cuando la documentacióri se ha conservado, conocenios cuanto pcrcibian en 
concepto de arrendamiento de sii parte del diezmo, La Procuración Real' y las inen- 
sas episcopal y capitular4 de Mallorca, para tina serie de años de finales del siglo 
XV y del siglo XVI. Obispo y Cabildo arrendaban conjuiitaniente en la mayor parte 
de los casos, sus partes del diezmo'. Sin embargo no existe una coincidencia en las 
cifras percibidas por el arriendo de los dieziiios catedralicios, con las cobradas por 
el Kcal Patriinonio, aunque ambos participen en un porcentaje idéntico del monto 
del diezmo, debido a que no se extendian sobre las riiismas superficies territoriales. 
El diezmo real abarcaba teóricamente la iiitegridad del territorio mallorquin, mien- 
tras que no estaban comprendidos entre las series de diezmos de la Catedral, los 
territorios ocupados por las parroquias de L.liicmajor, Ngaida y Montuiri -que abar- 
caban un 12,49% del total de la superficie mallorquina-, lo que motiva que las 
caritidades recaudadas por el Obispo y el Cabildo en concepto de diezmos, seran 
inferiores a las percibidas por el Real Patrimonio. 
Aunque en teoria el diezmo gravaba todos los prodiictos de la agricultiira y de 
la ganadería, de hcclio eii Mall«rca, se recogía exclusivamente sobre cinco produc- 
tos: bestiu< ortolicu, hluts, vi  y oli, a los que se afiadió el sufra a partir de 1554 
en la porción del Obispo y Cabildo" a aartir de 1562 en la de la Procuración Real7. 
Como ya observó en el siglo pasado C. Urech y Cifre no siempre se pagaba el diez- 
mo, como la décima parte de la producción agrícola y ganadera8. Entre los diver- 
sos prodiictos y especies en una misma demarcación decimal y entre los diversos 
diezmatorios existían diferencias que son difíciles de sistematizar. Una característica 
de la exacción decimal era la inexistencia de una tasa común general, como de la 
palabra décima o diezmo cabria deducir. Sin embargo como nos ha indicado López 
Bonet, las tasas de exacción más comunes sobre el producto diezmable en Mallorca 
eran9: 
Cereales (incliiía también las 
legumbres) 1/10 10% 
Ganado 1/15 6,66% 
Hortaliza 1/11 9,09% 
Forrajes en grueso 1/11 9,09% 
Forrajes a la menuda 1/11 9,09% 
Litro y azafrán 1/13 7,61% 
Vino 1/11 9,09% 
Aceite 1/12,5 8 % 
El diezmo sobre el ganado era el que se recaudaba sobre toda la isla, con la 
mentada excepción de las parroquias de Llucmajor, Algaida y Montuiri. Algunas 
parroquias lo pegaban de forma conjunta, en fuiicióri de su pertenencia a antigiios 
distritos, que se formaron a raiz del Rcpartiment, derivado de la conquista cristiana 
del siglo XIII, conio Andraitx, Calviá y t'uigpunyerit, Canipanet y Sa l'obla, lnca 
y Escorca, Muro y Santa Margarit?~, y Sineu y San Juan. 
El diezmo sobre la hortaliza se conserva más incompletamente que el del gana- 
do. El término dc la capital, que constituia el priiicipal núcleo horticola dc la isla, 
deja de aparecer en las series después de 1511 en adelante, hasta 1580, inicntras 
qiie a partir de 1530, surgen los datos -ausentes con anterioridad- de Muro y 
Santa Margarita, que aportan cantidades no desprcciables en el conjunto de los diez- 
nios horticolas, al ocupar el primero, una pcirte de los terreiios de la Albufera de 
Alcudia, situándose con lnca y Alcudia, entre los principales diezmatorios de horta- 
liza de la parte foránea mallorquina. Hasta 1554 aparecen agrupadas en diczmato- 
rios comunes, las parroqiiias de Aiidraitx, Calviá y Puigpunyeiit, <:anipos y Santaii- 
yi, Inca, Selva, Campanct y Sa Pobla, Muro y Santa Margarita y Siiieii y San Juan, 
qiie a partir de csta fecha, se desagregan, iiidividualizáiidosc a nivel parroquial, al 
riiismo tiempo qiic aparecen los dicziiios de Pollciisa, y a partir de 1555, los de Artá. 
El diezmo de cereales englobaba jiiiito a éstos a las legumbres, que representa- 
ban un débil porcentaje del coiijuiilo. Al no percibirsc sobre Llucmajor Algaida 
y Morituiri -parr«qiiias cmincntcmciite ccrealistas- sir peso sobre el coiijiinto de 
los diezmos de la isla. quedaba algo disminuido en el período estudiado. Hasta 1554. 
integraban respectivamente un único diezmatorio las parroquias de Alaró, Binissalem, 
y Sencelles, Andraitx, Calviá, y Puigpunyent. Inca, Selva, Campanet y Sa Pobla 
y Muro y Santa Margarita, que a partir de csta fecha, aparecen individualizadas, 
pudiendo estudiar a partir de entonces con mejor perspectiva la distribución comar- 
cal de las rentas de la tierra, en la isla. 
El diezmo sobre el vino, aunque abarcaba territorialmente toda la isla con las 
ya mentadas excepciones de Llucmajor, Algaida y Montuiri, no comprendió algu- 
nas otras parroquias como' Muro y Selva hasta 1530. A partir de 1538, Campanet 
y Sa Pobla se desgajaron de Inca, en cuyo diczmatorio habían aparecido hasta en- 
tonces englobadas, y a partir de 1554, se nos pusieron de manifiesto los diezmos 
percibidos por parroquias como Artá y Pollensa, que con anterioridad los agrupa- 
ban todos en los de los granos. Otras parroquias aparecen sin embargo unidas en 
un mismo diezmatorio, como Andraitx, Calviá y Puigpunyent, y Campos y Santanyi. 
El diezmo sobre el aceite es el que no se extendía sobre toda la superficie de 
Mallorca, porque su ciiltivo se hallaba restringido a la comarca de la Serra de Tra- 
muntana y a sus aledaños. Los términos sobre los que se percibia eran los de la 
Ciudad, que englobaba al vecino y casi despoblado Marratxi, Santa María, Inca, 
que agrupaba a Selva, Campanet y Sa Pobla, Alaró en el qiie se incluían Robines 
y Sencelles, Andraitx que aunaba a Calviá y Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Vall- 
democa y Sóller. A partir de 1554 aparecen los diezmos de Pollensa, y tras 1556 
los de Artá. A partir de 1558, Calviá y Puigpunyent se indcpendizan mutuamente 
de Andraitx y en 1560 sucede lo mismo respecto a Selva, por un lado y Campanet 
y Sa Pobla por el otro -que aparecen siempre juntos, aunque la producción oliva- 
rera debia corresponder a Campanet y debia ser nula en Sa Pobla-, respecto a 
Inca. Lo mismo sucede a partir de 1565, con Kobines y Sencelles, que se desagregan 
de Alaró, de las que la producción de aceite debia pertenecer exclusivamente a la 
primera, y a su lugar sufragáneo de Lloseta. Finalmente a partir de 1569, aparece 
como independiente el diezmo de Escorca. 
En cuanto al diezmo del azafrán, que debia estar antes incluido en el de la 
hortaliza, se recauda aparte a partir dc 1554 en Inca y va percibiéndose posterior- 
mente en las distintas comarcas de la isla: en 1564 en Palma y Marratxi, en 1567 
en Robines y Campos, en 1568 en Sencelles y Felanitx, en 1569 en Bunyola, en 1570 
en Porreras y Pollensa, en 1571 en Campanet y Sa Pobla, en 1572 en Sineu y San 
Juan, Petra, Manacor, Alcudia, Muro y Santa Margarita y Santa María, en 1574 
en Alaró y en 1578 en Selva. No obstante de entre todos los diezmatorios va a des- 
tacar fundamentalmente siempre el de Inca. 
Como ya advirtó E. Le Roy Laduric, el diezmo en la mayor parte de los casos 
era arrendado, testimoniándonos por lo tanto, la evolución de los arricndos, el mo- 
vimiento de una parte del producto agricola neto. Cuando el diezmo se arrienda, 
el producto del mismo se descompone en una parte de renta que es entregada a1 
diezmero, y en un provecho, que beneficia al a r renda ta r i~ '~ .  Las fuentes que he- 
mos manejado, no nos dan a conocer más que la fracción que es entregada en con- 
cepto de renta a su beneficiario, pero estas cantidades percibidas por el Obispo y 
el Cabildocatedralicio de Mallorca, en concepto de diezmos -un porcentaje fijo 
deducido de la cosecha- tienen un valor representativo indudable para el estudio 
de las rentas de la tierra. Las variaciones del valor del diezmo -retlejadas en los 
sucesivos remates de los arriendos -cuantifican el alza de las rentas de la tierra, 
consecuencia a su vez del alza de los precios de los productos agricolas y de la ex- 
tensión e intcsificación de los cultivos. Interesa destacar de los datos recopilados, 
el total ingresado en las arcas de la Catedral en concepto de diezmos, el porceritaje 
que representan en el conjunto de la masa decimal, cada una de las rentas agrarias, 
su evolución cronológica diferencial y la cantidad de cada renta sectorial en las dis- 
tintas comarcas de la isla, durante el periodo estudiado. 
Durante los 68 años estudiados, la Catedral mallorquina percibió en concepto 
de diezmos 798.1 14 libras mallorquinas, procedentes de cada uno de los siguientes 
productos: 
Diezmos Libras Porcentaje 
Ganado 84.754 10,62 
Hortaliza 19.732 2,47 
Granos 506.727 63,49 
Vino 66.435 8,32 
Aceite 115.698 14,s 
Azafrán 4.768 0,6 
No existen importantes diferencias con la distribución de los diezmos reales, 
en una serie cronológica idéntica (1484 - 1583) -aunque mucho más completa y 
con menos lagunas- que abarca el mismo periodo estudiado. 
Diezmos 
Ganado 
Hortaliza 
Granos 
Vino 
Aceite 
Azafrán 
Reales Catedralicios 
10,63% 10,6270 
3,170 2,4770 
68,05% 63,4970 
6,2870 8,3270 
11,5270 14,570 
0,43% 0,670 
DIEZMOS EPISCOPALES 
$3,6$3% 
Eii ambos casos -Km1 I'atrinioiiio y Catedral- sobrcsale la ;iplastante supre- 
macía dcl sector cerealero eii el conjunto de las reritas agrarias percibidas en cori- 
cepto de diczrnos. 1.a ausencia en los diezmos de la Catedral, dc Iris parroquias de 
I.lucmajor, Algaida y Moiituiri -importantes productoras dc cereales- hace que 
en  éstos, los granos representen un porcentaje ligeramente inferior a los represeiita- 
dos en los del Real Patrimonio. Le sigue en orden de importancia, el aceitc, princi- 
pal articulo de exportación de la isla. En los diezmos dc la Catedral, su porcentaje 
era  algo superior al de 10s del Real Patrimonio, ante la iiiclusión cntre los prinieros 
d e  los de las parroquias de Valldcnioca, Selva, Pollensa, Artá y Escorca, ausentes 
-alguna parroquia solo algunos años- en los diczinos realcs. El porcentaje del 
ganado es similar en ambos casos, en torno al diez por cien, ocupando el tercer 
lugar, al que siguen el virio y ya con iin niuy modesto procentaje, la hortaliza y 
cl azafrán. 
El siglo XVI fue en Mallorca un pcriodo de crccimieiito de la población, de 
la  producción agrícola, de los precios <le los productos agricolas y de las rentas de 
la tierra. El incremento de priricipios de siglo, interrumpido por la reviiclta de las 
Germanías y sus secuelas, fuc recobrado a partir dc 1530 y prosiguió durante el 
resto de la centuria. Podemos observar cl acrecentainicnto de los arriendos de los 
diezmos de la Catedral durante el pcriodo 15íY.-1579 por deceiiios, en dineros: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Accitc Azafrán 
1500-11 2.637.396 448.968 11.737.800 1.605.552 2.494.620 
Las rentas de la tierra crecieron a lo largo del siglo XVl, como nos lo demues- 
t ra  la masa decimal percibida por el Obispo y el Cabildo inallorquincs, en el trans- 
curso de esa centuria, especialmente entre aquellos productos cuyo porcentaje en 
el conjunto del diezmo era de los menos representativos incialmente. La ganadería 
debió sufrir graves pérdidas y menoscabos a consecueiicia de la revuelta agermana- 
da,  e inició a partir de la década de los treinta un movimiento de recuperación de 
las cotas de cotnienzos de la centuria, hasta lograr rebasar las cifras de la primera 
década, a mediados de la centuria, y creciendo por encima de la masa decimal en 
la década de los cuarenta y sobre todo en las de los sesenta y los setenta. Esto es 
lo que nos demuestra la observación de los diezmos, con base 100 en el decenio 
d e  1530 - 39: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Total 
1.a producción agricola propiainente dicha creció n lo largo de la cciituria: la 
horticiiltura, desde su iiiodesta posici6n fue iiicrcincntaiido so, rciitas durante todo 
el siglo, por encima iiicluso de los restarites productos agrícolas de secano, excepto 
eri la década de los setenta, que fue superada por las rcntas derivadas del sector 
viticola. Los diczmos de los cerealcs tambiéii crecieron ininlcrruri>pidamcnte a lo 
largo de roda la ceritiiria, aiiriquc a un ritmo inferior al del coiijunto de la masa 
dcciinal, s;ilvo en la década de los cinciicrita. Diiratite todo el periodo cstiidiado, 
abarcaroii del 62 al 70 por cieii del conjunto de los diezinos catcdralicios, excepto 
en la década de los sctenta en la que dcsceridieron al 53 por cien del total de la 
masa decimal, quedando en esta década, rezagados cii su creciiniento, frcntc al res- 
to dc los otros diezmos. Los diezirios viticolas crecieron inodei-adaincntc durante 
toda la centuria, haciéndolo de forma mayor que el conjunto de las rentas decima- 
Ics en la década de los cuarenta, quedando rezagados en las dc los ciiicuenta y de 
los sesenta, y pasando a ocupar el priiiier Iiigar cii el incrcmeiito de todos los diez- 
mos cii la década de los setenta, en la qiie ski porcentaje pasó a ociipar el 15,52 
por ciento de iodas las rcntas diezmalcs, y el scgurido Iiigar cntrc los disriritos pro- 
ductos tras los cereales. v nor eiicima del aceite v del eanado. auizá corno friito 
. .  . . . 
de las medidas proteccionistas otorgadas con antericiridad". El diezmo olcícola tratis- 
cribió violeiitas Iliictuaciorics interaniiales. de aciierdo con el ritino transcriio nor 
las fuertes oscilaciones de su producción1*. Creció de manera iniriterrumpida a lo 
largo del período cstiidiado, y por ericima del conjunto de la masa dcl diczmo, cx- 
ccpto en la decada de los cincuenta, en la que el crccimiento del diczmo de los ce- 
reales marginó relativamente el de los otros prodiictos. Ocupó cl segundo lugar tras 
los gt-anos en las rentas procedentes de los diezmos de la Catedral, excepto en la 
decada inicial del siglo, en la que fue ligeramente superado por el diezmo del gana- 
do, y en la década de los seteiita, en que lo fue por el del vino. Los porcentajes 
representados por cada uno de los productos iiitegrantes de los diezmos catcdrali- 
cios, en cada tina dc las dfcadas del periodo estudiado, soti los siguientes: 
Años Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Azafrán 
Todas estas rentas diezmales no eran extraídas uniformemente de todas las co- 
marcas de las que se compone la isla de Mallorca, sino que existe una diferencia- 
ción comarcal que nos permite distinguir económicamente unas comarcas de otras: 
Comarcas Ganado Hortaliza Granos Vino Aceite Azafrán 
Muntanya 21.14 31,37 22,25 32.66 86,87 4,19 
Pla 20,64 39,74 22,67 21,23 7,94 
Raiguer 8,26 14,56 11 ,O4 35,09 9,65 75,79 
Migjorn 28,13 11,95 28,60 5,14 737  
1,levant 8,46 2,37 4,58 0,73 0 2  
Ciutat 13.36 10,86 5,14 3,28 4,50 
1.0s porcentajes de los dieziiios del ganado y del aceite estin elaborados con 
las cifras de todo el periodo estudiado. En los de la hortaliza y los granos se han 
tenido en cuenta, las del periodo 1554 - 1582 y en los del vino, las de 1558 - 1582, 
al desglosarse ri partir de estas fecliaa antiguos distritos intercoinarcalcs en parro- 
quias individiialiradas. El diezmo del arafrin comprende el periodo en el que c'ste 
aparece: 1554 - 1582. 
Asi podemos ver como las zonas ganderas por excelericia de la isla son las del 
sur y el este de Mallorca: toda la cxtciisa fraiija costera que recorre el litoral desde 
el término de la capital, hasta Artá, ocupando todo el Migjorn, que proporcionaba 
la initad de los ingresos de los diezmos del gaiiado de la Catedral mallorquina. Esta 
franja ocupaba todo el Migjorn -en la que destacaban los términos de Manacor, 
Campos y Pelanitx-, que era el irea prccminentemciite ganadera de la isla. El por- 
cciitaje de gaiiado del Migjorn qiic aparece del estudio de las cifras proporcionadas 
por los diezmos catcdralicios es por otro lado iriferior a la realidad, al faltar en 
ellos, el muriicipio más rico en cabezas de ganado de toda la isla, que era el de 
I.lucmajor, como también lo está cl del Pla, donde faltan Algaida y Montuiri. La 
Miintanya, el Pla y el Kaiguer jiiiitos, ol-recen la otra niitad del diezmo, superando 
sin duda, eii caso de estar completas las series diezmales geográficamente, el Pla a 
I;i Moiilariya, que era la comarca con iiierior riqueza ganadera de la isla. 
El diezmo de la hortaliza era proporcionado en más del 50 por cien a finales 
del siglo XV y a comienzos del siglo XVI por el termino de la Ciudad, repartiéndo- 
se el resto cntre un 13 por cien aportado rcspectivainentc por el Pla, el Raiguer 
y la Muntanya y un 7 por cien, el Migjorn'?. Las cifras correspondientes a la hor- 
taliza de Palma, desparcccn de la serie cn 1530, para no volver a aparecer hasta 
1580. Entoiices se ha producido un cambio: se han incrcmentado notablemente las 
caiitidades percibidas en concepto del diezmo de la hortaliza en la parte foránea, 
y ha disminuido así proporcionalmente, el porcentaje correspondiente a la ciudad, 
que ya no representa ni el 20 por cienI4. Destacan sobre todo las cifras del Pla, 
en función de la relativa riqueza horticola de algunos municipios del centro de la isla, 
como Sincu, San Juan y Petra, junto a otros colindantes con la Nbufera, como Muro, 
Sa Pobla y Santa Margarita. En la Muntanya hay que señalar lo recaudado sobre 
todo en Alcudia, por encima de los restantes municipios, y en el Kaiguer en Inca. 
Estos dos últimos distritos diezmatorios citados constituyen los dos principales tér- 
minos horticolas de la isla. 
En lo que respecta a los cereales, se produce una situación algo similar a la 
de la ganadería. Sur y Este de Mallorca proporcionan los máximos ingresos en cuanto 
a los diezmos de los granos: Migjorn y Llevaiit aportan una tercera partc de los 
mismos, donde destacan los términos de Manacor, Felanitx y Campos. La Munta- 
nya aporta unas cifras similares al I'la, en función de la elevada producción dentro 
de la misma de Alcudia, ya que los restantes términos -que constituyen mayorita- 
riamente una zona no apta para el cultivo de los cereales -no aportan más que 
cifras muy modestas, y el Raiguer y la Ciudad proporcionan el resto. 
En cuanto al diezmo viticola, aunque éste se halla presente por doquier en toda 
Mallorca, exiten dos áreas sumamente especializadas en el cultivo de la vid, que 
coinciden precisamente con las que concentran a su vez la mayor partc de la pro- 
ducción horticola, que son Inca en el Raiguer, y Alcudia en la Muntanya. De ahí 
que esta última comarca aporte casi un tercio de las cantidades recaudadas en con- 
cepto del diezmo viticola en Mallorca, en contraste con la modestia de su cultivo 
en los restantes térriiinos de la misma. El Kaiguer, principal comarca viticola de 
Mallorca. cuenta además del principal centro productor, Inca, con un centro seciiii- 
dario de relativa importancia, que es Binissalein. En el Pla, también existen términos 
en los que el diezmo sobre cl vino suponia que este cultivo debia liaber alcanzado 
eri ellos una cierta extensión, como la Lona de Sincu y Saii Juan y Muro y Santa 
Margarita. Mientras el Migjorn -donde en Manacor alcarizó también una iinpor- 
tancia secundaria- y Llevant se caracterizaron por sus modestas aportaciones a este 
tipo de cultivo. En Palma tanibién la vid presentaba un papel de seguiido orden, 
y seguramente en regresión, entre la estructura de Los cultivos. 
El diezmo del aceite es el que presenta rasgos de concentracióii territorial más 
acusada. Más dcl 86 por cien se recoge en la Scrra de Tramontana, comarca espc- 
cializada en el cultivo del olivar, en sus laderas montañosas abancaladas, y solo ci- 
fras bastante modestas son aportadas por el Kaiguer y la Ciudad, mientras su culti- 
vo esta ausente del Pla y del Migjorn. El olivar es un cultivo casi monopolizado 
por la Muntariya, que proporciona su riqueza fundaniental a esta zona inapta en 
la mayor parte de su superficie para otros cultivos. Si a lo largo del periodo estiidia- 
do, el aceite constituye el segundo producto en orden de importancia de la isla, 
-aunque a considerable distancia del primero, los cereales- en la comarca que re- 
corre Mallorca de S.O. a N.E., es sin lugar a dudas el primero, a pesar de sus acu- 
sadas oscilaciones interanuales, frente a los restantes, dada su especialización oleicola. 
Finalmente respecto al azafrán. no cabe la menor duda que a pesar de su difu- 
sión en la segunda mitad del siglo XVI, por los diversos rincones de la isla, su prin- 
cipal producción procede del Kaiguer -más de las tres cuartas partcs- y en esta 
comarca su cultivo se concentra en el principal centro hortícola de Mallorca, que 
es Inca, que constituye por ésta y otras características un núcleo agricolameiite difc- 
renciado del resto de los de la isla. El crecimiento del cultivo del azafrán en este 
término será tan importante que constituirá una especialización local específica, del 
mismo. 
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170 .67  3m6,81 ~ 7 ' 2 . 5 : ~  11. 17 
-. 
..7 ' 2'1 *-., . 17 l .  > O I . 6 7  
- .1 7 .d.. E -' 2 1 1 .  1 84.18 lUi1 
259.67 410 ,  hn li>l'i .  1 6 . 0  1 l ' i .  -5 
171 .7  4 9 1 , 7 1  3 , '  41'7.41 ! 7 0 . 6 , ~  
'ZL31,q R71.71 f l .  Z 5 7 , 9 1  i i i . 5 3  
9 0 . 6 7  -. ,. 6 1  fi:1.46 642.57 1 - 0 . t 5  
104,8:i 5 /(,.8i3 7'1.'18 im1.11/1 
155.8 9 1  1 ,  2 4 J4!:1,7'> 
Aiios Ganado biortal  iza V i n o  Aceite Rzafrdn 
116,Z: 621.4:: 1167.74 
iie. i ~ 4 s .  i r  1498.2; 
101.65 66Q.lb 508,06 
98.69 -47.7 YYE.55 
1 0 1  ZL9.10 780 
ll5,22 IYU.48 918.55 
Total  
